szomorújáték 5 felvonásban - irta: Racine - forditotta Farkas Albert by unknown
7-ik bérlet,
Márezius 22-én.Kedden, 1881,
Debreczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
a
a buda-pesti nemzeti színház első tragikai művésznőjének búcsú 
__________    vendégjátéka.
A debreczeni színész egyesület által adatik:
P H A E D R A
Szomorújáték 5 felvonásban, írta: Racine, fordította Farkas Albert. ( Rendező: Mándoky.)
I
S Z E M É L Y E K :
Theseus, Alhen királya -  —. — Lovószy. fl Ismene, Aricia barátnője —
Phaedra, hitvese, Minosz és Phasiphae leánya J& sz a y  M a r i  asszony. |  Panope, udvarhölgy 
Hippoiit, Theseus és Antiope amszon királynő fia — Hevesi Gábor.
Aricia, az Athéni Pailintidák Családjából — — . Dömjén Róza. _
Theramen Hippolyt nevelője — . Fenyéry. I  * —
Oenone, Phaedra dajkája — ■ —  —  Foltényiné. B  I
Az esemény színhelye: Troezene, Peloponesus fővárosa.
Örök I
— Lauerné.






Nagy magán jelenet előadja: §z. Németh József.
Jegyeket váltani és bér leni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d, u. 3—6-ig*
ftlelyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3  frfc. Támlásszék 1 frfc. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 
6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű Földszint bemenet 8 0  kr. Másodrendű Földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 3 0  kr. Ünnepnapokon30 kr. 
Szinlap f  O  kr.___________ ______________ _______*   ' ■. - ;  • " ’
Kezdete ? órakor, vége O után.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1881
